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Saggio bibliografico degli scritti di A. Serpieri (C. volpini) e 
brevi cenni di ricordo 
Ugo Sorbi* 
I1 30 gennaio 1960, trentacinque anni fa’, Arrigo Serpieri poneva 
fine alla Sua vita terrena. 
Pur essendo stato commemorato anche molto autorevolmente, 
specie nei primi anni dopo la Sua dipartita, è sembrato opportuno 
riportare in allegato il ”Saggio bibliografico”, l’unico che io sappia 
all’oggi esistente, che comprende gli scritti, le relazioni, i discorsi 
dell’arco di attività dello studioso che va dal 1900 al 1958 predisposto 
con ammirevole cura e metodo dal prof. Cesare Volpini. Si tratta di 
un Saggio destinato già allora dal suo Autore soprattutto ai più 
giovani studiosi di Economia agraria e di Estimo, i quali erano di 
fronte spesso, allora come oggi, a citazioni di lavori dell’A. con 
riferimento alla stampa originale, di difficile se non addirittura im- 
possibile reperibilità. Nel Saggio è stato opportunamente adottato il 
sistema dei rimandi e dei compendi in modo che, in molti casi, è dato 
rintracciare lo studio desiderato in pubblicazioni accessibili’. 
* * * * *  
** Presidente del Ce.S.E.T., Prof. ordinario f. r. di Economia e Politica Agraria nell’Uni- 
versità di Firenze 
i) I titoli sono esposti in ordine cronologico, rispetto al tempo in cui gli scritti apparve- 
ro per la prima volta stampati, le relazioni presentate, i discorsi pronunciati, anche se 
questi ultimi due - relazioni e discorsi - furono pubblicati successivamente. Pur trattan- 
dosi di un Saggio bibliografico di notevole rilievo non sono segnalati alcuni lavori di 
una certa importanza tra i quali i seguenti: 
- La fase presente nell’agricoltura italiana in AA.VV.: L’Italia economica. Annuario 
statistico dell’industria, dei commercio, della finanza e del lavoro, Milano, 1908. 
- Progressi e problemi nell’economia alpestre, estratto «I Consorzi Idraulici e di 
Rimboschimento», Forlì, Stab. Tipogr. Romagnoli, 1908. 
- ”Dispense di economia e politica agraria” ciclostilate 1932-1933. 
- Impresa marginale, impresa ordinaria ed azienda tipica, «Rivista di Economia Agra- 
rian, n. 2, 1948. 
- Istituzioni di economia agraria, Bologna, Edagricole, 1950. 
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Nell’occasione qui di seguito sono riportati brevi cenni di ricor- 
do dell’Uomo, dello scienziato e dello studioso attento e quanto mai 
scrupoloso, tratti da due precedenti nostri scritti*. 
In Serpieri, sopra ogni altra cosa, si ammirava una evoluta 
coscienza sociale, una consapevolezza delle esigenze della collettivi- 
tà nonchè delle benemerenze e delle spesso sconosciute virtù dei ceti 
agricoli. 
In effetti l’afflato umano, unito ad una rigida disciplina etica, 
sono stati gli elementi motori e regolatori di tutta la Sua vita di 
scienziato, di studioso, di tecnico, di uomo pubblico. 
Solo chi lo ha praticato familiarmente e per lungo periodo potè 
conoscere questi aspetti spirituali, morali ed umani e comprendere 
appieno la Sua figura, prima ancora dell’ammirazione per la Sua 
vastissima attività nel campo dello studio e in quello operativo. 
La Sua ”forma mentis” non poteva adattarsi a compromessi, al 
variare continuo e perenne di situazioni, pur non dimenticando le 
Sue giovanili simpatie. 
I1 Tofani ebbe a dire nell’anniversario della Sua morte, su invito 
dell’Accademia di Scienze Forestali: 
“Era sempre all’attività di insegnante e di studioso che il Serpieri 
dedicava il Suo maggiore interessamento e se... di fatto Egli era 
chiamato a partecipare alla vita pubblica, ciò avveniva al di fuori e al 
di sopra di ogni corrente di carattere strettamente politico e di parti- 
to. Anzi il Suo abito mentale di studioso e la rigorosa obiettività lo 
avevano portato a presentare taluni problemi della nostra economia 
agraria e forestale con spirito realistico, assolutamente nuovo per 
quei tempi, facendoGli assumere posizioni di critica che andavano al 
di la’ ed al di sopra degli interessi di parte e niente affatto aderenti al 
conformismo dominante, allora come oggi, nella opionione e nel- 
l’azione dei partiti politici”. 
I1 Suo successore alla presidenza dell’Accademia Economico- 
Agraria dei Georgofili, Renzo Giuliani, illustre zootecnico e fondato- 
re della scuola zootecnica italiana, ebbe a dire: “Serpieri era un puro 
2) I1 primo scritto fu predisposto in occasione della consegna da parte dell’Ente Auto- 
nomo Fiera di Foggia del ”Premio al merito della tecnica agricola” il 5 maggio 1982, 
riportato nella Rivista ”Terra Pugliese” e poi anche nella Rivista di Politica Agraria n. 
3, settembre 1982; il secondo, in occasione del Convegno tenuto a Firenze il 22-23 aprile 
1993 nell’Aula Magna di quella Facoltà che A. Serpieri volle nel lontano 1936, su 
iniziativa del prof. A. Marinelli, attuale Preside della stessa Facoltà, su: “Arrigo Serpieri 
e la sua costruzione teorica: fra economia politica e realtà settoriale”. 
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ed un sentimentale e, come tutti i sentimentali, anche un ingenuo ... 
La Sua dirittura morale era universalmente nota; sotto questo aspetto 
Egli era di una rigidità assoluta, sia verso di sè sia verso gli amici ed 
i collaboratori. Tutto si poteva chiedere a Serpieri meno che favoritismi 
e cose meno che oneste”. 
Professore di Economia agraria, non pensò mai all’economia per- 
sonale e questo fece sì che, in m certo momento tragico della Sua vita, 
Egli si trovasse sulle soglie delia miseria ... I1 dovere e l’onestà delle 
azioni e dei propositi costituivano per Lui un impegno categorico. 
Molto opportunamente il Medici, in uno dei primi Convegni 
degli economisti agrari del dopoguerra, ebbe a ricordare la felice 
singolarità del ”processo di formazione della nuova disciplina ... do- 
vuta al fatto che alcuni cultori dell’Economia, pur essendo cresciuti 
nelle Scuole Superiori di Agricoltura, avevano mente aperta ed atta 
ad approfondire gli studi di Economia generale; e al fatto che sul 
finire del secolo scorso Arrigo Serpieri iniziava la Sua attività scienti- 
fica nel campo deil’Economia agraria. La Sua forte personalità du- 
rante (i primi) quaranta anni (di questo secolo) ha così dominato il 
campo dei nostri studi ... Fin dal 1901, in un saggio sulla natura del 
profitto dell’impresa, Egli dava già una impostazione sistematica e 
razionale dell’Economia dell’azienda agraria. Successivamente, con 
il Suo fondamentale contributo allo studio del metodo di stima dei 
beni fondiari, dimostrava come si possono felicemente applicare gli 
schemi della scienza economica alla valutazione dei fondi rustici”. 
Chi scrive Lo ricorda anche in aula quando, con grande dolcez- 
za espressiva e con insuperabile chiarezza concettuale, illustrava a 
noi studenti i vari capitoli della scienza economico-agraria e molto 
spesso anche dell’Estimo, riuscendo in modo meraviglioso a farci 
comprendere problemi e concetti tutt’altro che semplici come, ad 
esempio, la teoria marginalistica nel campo dell’impiego dei mezzi di 
fertilizzazione, ecc. 
Ci sia consentito un breve richiamo del tutto personale: solo un 
altro Maestro ebbe un ascendente altrettanto indelebile, e questo fu 
Piero Calamandrei quando, per felice fortuna, si potè seguire il Suo 
Corso di diritto imperniato su di un attento, umano, caldo commento 
di un testo ben noto: ”Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria. 
Vorremmo aggiungere che si tratta di un commento così attuale oggi, 
in questa incerta e turbolenta vita che portiamo avanti quasi senza 
rendersene conto, che dovrebbe essere tenuto bene presente da tutti e 
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soprattutto da chi gestisce il potere, quello giuridico non meno di 
quello politico ed economico ai vari livelli. 
Pur diversi per formazione culturale ed ideologica, Serpieri e 
Calamandrei, si assomigliavano moltissimo, almeno per chi scrive, 
nella profonda affabilità che da essi emanava, unita ad un grande 
rispetto per il prossimo, una tenace ricerca, continua e costante, della 
verità per onestamente applicarla nella Loro vita tanto privata quan- 
to pubblica. 
. 
* * *  
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Vengono ora richiamati, sempre per sommi capi, i principali 
indirizzi di studio e di ricerca che hanno costituito la base della Sua 
costruzione scientifico-operativa. 
Anzitutto il noto Saggio del 1901 sulla natura del profitto dell‘im- 
presa, che dava una prima forte impostazione sistematica e razionale 
all’economia dell’azienda agraria. 
I1 fondamentale lavoro, poi, sul metodo di stima dei benifondiari, 
che molto ha contribuito nel tempo, sia pure con opportuni assesta- 
menti, alla costruzione della prima fase della moderna teoria 
estimativa. Altro pilastro, sotto il profilo più propriamente socio- 
economico ed estremamente significativo, è costituito dalla mono- 
grafia sui ceti rurali nella vita politica italiana e dal lavoro sui “Cun- 
tratti agrari”. 
Due successivi capisaldi hanno interessato la bonifica e la politica 
forestale. I 6 volumi relativi alla ”legge sulla bonifica” e gli altri tanti 
scritti in proposito rispecchiano bene l’opera portata avanti dal 
Serpieri in questo vasto e impegnativo settore la quale, dati i tempi e 
la concreta situazione del momento, non è affatto azzardato definire 
innovatrice e grandiosa. 
Quanto alla politica forestale, non certo ultima per importanza 
scientifica ed operativa, la Sua chiara concezione, di cui fu propugna- 
tore instancabile e appassionato, basata sull’armonica convivenza, 
nelle zone di montagna e di alta collina, del bosco e del pascolo con le 
attività ricreative, affiancata ad una strenua difesa e tutela dell’am- 
biente, deve considerarsi a buon diritto veramente eccezionale per 
quei tempi per le molte connesse implicazioni, e soprattutto a motivo 
dell’elevazione sociale cui tendeva delle popolazioni in genere e di 
quelle agricole e montane in particolare. 
A questo proposito occorre sottolineare appunto il fatto che 
negli scritti come nei numerosi discorsi e interventi su questo tema si 
ammirava una chiara, sentita consapevolezza delle esigenze della 
collettività come pure delle benemerenze e delle spesso sconosciute 
virtù dei ceti agricoli. 
Due richiami, nel concludere, ci sembrano opportuni. I1 primo 
attiene alla felice, forte intuizione che già intorno al 1910-15 il Serpieri 
ebbe della necessità di provocare in qualche modo un contempera- 
mento tra iniziativa privata ed intervento pubblico, unica via, allora 
come oggi del resto, per non avvilire o addirittura elidere la prima e 
al contempo provocare un’eccessiva, soffocante pressione - come poi 
purtroppo è avvenuto - del potere pubblico suli’iniziativa privata. 
I1 secondo richiamo, sul quale del resto già si leggono qua e là 
spunti interessanti nell’edizione del 1946 delle Sue Istituzioni di 
Economia Agraria, riguarda la necessità di un’attenta rielaborazione 
e innovazione delle idee del passato da compiere vedendone costan- 
temente le attinenze con l’economia del Paese, e assurgendo così 
dall’analisi particolare alla sintesi nazionale. 
* * *  
... 
In definitiva i contributi scientifici come quelli a livello più 
operativo di Arrigo Serpieri vanno assai oltre quanto richiamato, ma 
ben poco aggiungerebbero nello stagliare la limpida figura di questo 
insuperabile Maestro, scienziato insigne, illustre economista agrario 
di fama mondiale. 
Quando, dopo l’ultima guerra, non era più alla Cattedra univer- 
sitaria, Egli, sollecitato dai Direttori dei più importanti giornali poli- 
tici e tecnici, iniziò a scrivere una fitta serie di articoli che erano attesi 
e letti con impaziente interesse da tutti. E i primi Ministri per l’Agri- 
coltura del dopo guerra - Fanfani, Medici, Colombo, Segni - ebbero 
numerose occasioni di interpellarlo su molti dei problemi più cruciali, 
da quello della riforma agraria a quello dei patti agrari, ai quali il 
Serpieri espose sempre con proverbiale probità e rettitudine il Suo 
pensiero3. 
3) Testimone diretto di quanto affetto e venerazione Egli fosse circondato negli ultimi 
anni della Sua vita da parte di colleghi, amici ed allievi ed anche, preme ripeterlo, dalla 
stima e dall’apprezzamento di numerosi studiosi, politici e uomini di Governo, chi 
scrive ebbe l’eccezionale ventura, insieme ai compianti colleghi proff. Tofani e Bellucci, 
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SAGGIO BIBLIOGRAFIC04 
1900 
La determinazione del profit to delle aziende rurali. L’agricoltura 
moderna, nn. 29-33, Milano, 1900. 
1901 
Le proposte di modificazione alla legge forestale. Memoria letta alla 
Società agraria di Bologna, 1’11 febbraio 1901 (non rintracciata, 
probabilmente non stampata; è citata in una nota al parag. 23 
del titolo 77 nel quale è riprodotta in parte; forse costituisce la 
prima stesura del titolo 10). 
Pascoli alpini e legislazione fores tale. Appunti delle lezioni impar- 
tite all’Ist. Sup. Agrario di Milano. Tipolit. agraria, Milano, 
1901. 
Studio sui pascoli alpini della Svizzera. Tipolit. agraria, Milano, 
1901. 
L’ufficio dei conti colturali analitici. Agricoltura moderna, nn. 
34-35, Milano, 1901. 
Sttidio critico sui bilanci d i  finita locazione secondo la pratica 
milanese. L’agricoltura moderna, Milano, 1901. 
Sili metodi di determinazione del profitto delle imprese rurali. 
Analisi, stima e conti colturali. L’agricoltura moderna, Milano, 
1901. (Rist. 201). 
~. 
I di essere presente all’apertura del testamento spirituale, in un antico studio notarile di 
Firenze. 
Questo insigne uomo, che aveva dato il meglio dei Suoi studi e della Sua rara intelli- 
genza e profonda saggezza per il bene dell’agricoltura e dell’Italia, chiudeva la Sua 
esistenza, per tragica malattia, dopo una vecchiaia modesta ma piena di dignità, con 
queste parole riportate nel Suo testamento: ”Iddio protegga e salvi sempre l’Italia”. 
Abbreviazioni usate: Alpe - L’Alpe Rivista forestale italiana, pubblicata, fino al 1927, 
dall’Istituto Superiore Agrario e Forestale di Firenze e successivamente dal Touring 
Club Italiano, Milano; IPS - Istituto Poligrafico dello Stato, Roma; REA - Rivista di 
economia agraria dell’INEA, Roma; Messagg. - I1 Messaggero, quotidiano di Roma; C.S. 
- I1 Corriere della Sera, quotidiano di Milano; Globo - I1 Globo, quotidiano di politica, 
economia e finanza di Roma. I 
4) Sono stati enumerati 377 titoli, comprese sei miscellanee nelle quali sono ristampati 
studi precedenti, nonchè due ristampe. Negli ”scritti giornalistici” raccolti a cura di M. 
Zucchini, sono stati omessi gli articoli del Serpieri pubblicati nel ”I1 Globo” dal 1953 al 
1955. 
Prima di tale periodo, sempre nei “I1 Globo”, abbiamo rintracciato altri articoli che 
appaiono, per gli argomenti trattati e per lo stile, del Serpieri ma sono siglati: e. x. Non 
avendo trovata conferma dell’A. sono stati esclusi. 
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Relazione sui pascoli alpini. Atti della Comm. d’inchiesta sui 
pascoli alpini della Società agraria della Lombardia. Tre volu- 
mi, stampati a Milano tra il 1901 e il 1912. 
1902 
Osservazioni sulla determinazione dell ’indennizzo per migliorie di 
fondi  rustici. I1 politecnico, Milano, 1902. 
1903 
Propostedi modifcazioni ed aggiunte al disegno di leggeforestale del 
13 dicembre 2902, presentate alla Società agraria di Lombardia 
e Consorzi aggregati di Como e Lecco. Tipolit. agraria, Milano, 
1903. 
Sull’acquisto dei foraggi e loro valutazione. L’agricoltura moder- 
na, nn. 28-29 del 1903, Milano. 
1905 
Sulla determinazione e liquidazione d’indennizzo per miglioramenti 
fondiari e i miglioramenti agrari e il loro compenso. Atti Comm. per 
la riforma al capitolato d’affitto dei fondi irrigui lombardi. 
Milano, 1905. (Rist. 74). 
Studio critico sui bilanci di finita locazione. I1 Politecnico, 
Milano, 1905. 
1906 
intorno ad alcune piìi controverse valutazioni agrarie. Riv. della 
Scuola agraria di Conegliano, 1906. (Rist. 200). 
La contabilità delle aziende agricole e l‘interpretazione dei suoi 
risultati. In ((Studi e notizie di economia e statistica agraria del 
Minist. dell’econ. naw,  f ax .  germ.-giugno 1906 (Rist. 201). 
L’indennizzo per miglioramenti nei contratti di affitto. Relaz. al 
Congr. agrario di Milano del 1906 (Rist. 74). 
Le migliorie nei capitolati d‘affitto. Atti Congr. agrario di Milano, 
maggio, 1906. 
La distribuzione dell‘u tile nei miglioramenti fondiari. L‘agricoltura 
moderna, nn. 34-35, Milano, 1906. 
Le affittanze collettive e la disoccupazione nell’agricoltura. Agricol- 
tura moderna, Milano, 1906 (in collaborazione con E. Sella). 
1907 
L’utile di stalla. Riv. Agraria romagnola, n. 1, Forlì, 1907. 
Lezioni di economia agraria ed estimo, impartite nel R. Istit. sup. 
agrar. di Milano (litografia). Milano, 1907 e succ. edizioni. 
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La mezzadria nella presente economia agraria. Relaz. al Congr. 
agrario di Faenza e Forlì, 1908 (Rist. 74). 
1909 
Economia montana e restaurazione forestale. Relaz. al Congr. 
forestale italiano di Bologna, 1909. Soc. emiliana «Pro montibus 
et silvis» Bologna, 1910. 
1910 
I l  contratto agrario e le condizioni dei contadini dell’alto milanese 
(Indagini iniziate nel 1904). Società umanitaria di Milano, 1910. 
1911 
La nuova legislazione forestale in Italia. Relaz. al Congr. forestale 
italiano di Torino, 1911. Tip. Derosu, Torino, 1913 (In collabo- 
razione con Miliani e Moreschi). 
I l  bosco, il pascolo e il monte. Pubbl. del Touring Club italiano (s.d. 
forse 1911). 
1912 
I confronti finanziarifva le colture montane. Alpe, 3-7 del 1912. 
1913 
Le affittanze collettive in Italia e in particolare quelle dei braccianti. 
Boll. Istit. econ. e sociale dell’Istit. intern. di agricoltura di 
Roma. N. 9-13, Roma, 1913 (Rist. 74) (in collaborazione con G. 
Mami). 
1914 
Discorso pronunciato in occasione dell’inatigurazione del R. Istit. 
sup. forest. di Firenze, il 18 gennaio 1914. Alpe, 1 del 1914. 
In tema di  stime forestali. Alpe, 4 del 1914. 
La situazione (stilla politica forestale). Alpe, 5 del 1914. 
Dopo il Congresso forestale di Napoli. Alpe, 6 del 1914. 
Capitale e reddito dei boschi. Alpe, 9 del 1914. 
Nei Consigli forestali. Alpe, 11 del 1914. 
1915 
Piani organici di riordinamento delle Comunità montane. Alpe, 2 
del 1915. 
Relazione sull’Azienda del Demanio forestale. Alpe, 7-8 del 1915. 
..... . . . . . . .  ._ . . . . . . . . . . .  . 
37 
38 
Aspetti e dati del problema forestale in  Italia. Alpe, 9 del 1915. 
La guerra e la crisi del legname in Italia. Alpe, lQ,ll, 12 del 1915 
(in collaborazione con G. Segala). 
Il metodo di stima dei beni fondiari. Ann. del R. Istituto sup. 




I l  metodo cadorino di valutazione delle taglie da sega. Alpe, 11 del 
1916. 
L'approvvigionamento del legname durante la guerra. Atti Acc. dei 
Georgofili, 1916. 
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1917 
I l  legno greggio: produzione, commercio, regime doganale. Comit. 
naz. per le tariffe doganali e per i trattati di commercio. Bocca, 
Milano, 1917 (in collaborazione di G. Segala). 
Come impiegare le entrate straordinarie per taglio dei boschi. Alpe, 
2 del 1917. 
Osservazioni sul prezzo di macchiatico. Alpe, 2 del 1918. 
La guerra e i boschi. Riflessioni del momento. Alpe, 10 del 1917. 








Legname, legna e prezzi d'imperio. Alpe, 1-2 del 1918. 
In memoria di Giacomo Segala. Alpe, 3-4 del 1918. 
Sugli approvvigionamenti forestali. Alpe, 5, del 1918. 
Criteri economici e direttivi sulla liquidazione del risarcimento di  
danni boschivi. Alpe, 6 del 1918. 
A proposito di  convenienzafinanziaria dei rimboschimenti. Alpe, 7- 
8 del 1918. 
Sulla requisizione dei boschi. Alpe, 9 del 1918. 










Notizie sui boschi dell'ltalia redenta. Alpe, 12 del 1918 e 1-2 del 
1919. 
Il Congresso dei sindaci di montagna. Alpe, 4-5 del 1919. 
Il problema forestale e il Mezzogiorno. Alpe, 4-5 del 1919. 
Per i pascoli montani. Alpe, 4-5 del 1919. 
Fra i libri: recensione di studi di  carattere economico forestale. Alpe, 




























Il cosiddetto valore economico del soprassuolo dei boschi. Alpe, 7-8 del 
1919. 
La questione del legname. Alpe, 7-8 del 1919. 
La distribuzione delle colture i n  montagna. Alpe, 10-11 del 1919. 
I boschi i n  Italia nei riguardi economici e tecnici. Atti della Società 
Ital. per il progresso delle scienze. Roma, 1919 (in collaborazio- 
ne con G. Di Tella). 
Per l'approvvigionamento del legname nel dopoguerra. R. Istit. sup. 
forest. di Firenze. Firenze, 1919. 
Le imposte sui redditi forestali e il nuovo ordinamento tributario. 
Ann. del R. Istit. sup. forest. di Firenze, vol. V, 1919-1920 (Rist. 
201). 
1920 
Alcune osservazioni sulla produzione montana dei boschi in Italia. 
Alpe, 1-2 del 1920. 
1 boschi e il nuovo ordinamento tributario. Alpe, 3 del 1920. 
1 danni di guerra esteri. Alpe, 7-8 del 1920. 
Legname e rapporti esteri. Alpe, 7-8 del 1920. 
Per la ricostituzione dei boschi nelle terre liberate. Alpe, 7-8 del 
1920. 
Programma dei lavori dell'Azienda del Demanio forestale. Alpe, 9 
del 1920. 
Il nuovo disegno di legge forestale. Alpe, 9-10-11 del 1920. 
Le agitazioni dei contadini nell'ltalia settentrionale e centrale e la 
riforma dei patti agrari. Relaz. al Comit. tecnico dell'agricoltura 
del Ministero. Roma, 1920 (Rist. 74). 
1 boschi e gli ordinamenti forestali nelle nuove province. Tip. Ricci, 
Firenze, 1920 (in collaborazione con A. Vitali). 
Studi sui contratti agrari. Zanichelli, Bologna, 1920. Miscellanea: 
contiene l'originale: Ancora sull'indennizzo per miglioramenti 
dei contratti di affitto e la ristampa dei titoli: 12,16,22,28 e 72. 
1 nuovi  provvedimenti tributari e l'agricoltura. Atti Acc. dei 
Georgofili, Firenze, 1920 e in Giornale dell'agricoltura della 
Domenica, Piacenza, 1920 
Camere agrarie e decentramento. Giorn. dell'agricoltura della 
Domenica: 20 maggio 1920, Piacenza. 
La montagna, i boschi e i pascoli: Sta: «L'Italia agricola e il suo 




















Prefazione al libro di G.  Tassinari: «Per lo sviluppo dell’economia 
rurale nella nostra montagna)). Zanichelli, Bologna, 1921. 
Gli u f i c i  di contabilità agraria. Giornale dell’agricoltura della 
Domenica. Piacenza, 7 agosto 1921. 
La piccola proprietà rurale in montagna. Relaz. alla Commissione 
del Minist. Agricol. sulla piccola proprietà. Roma, 1921. 
Appuntistill’economiadell’lstria. Fed. Consorzi agraridi Piacenza, 
1921 (in collaborazione con V. Peglion). 
Lo stato, gli altri enti e i privati nell’attività forestale. Discorso 
tenuto al IV Congresso forestale italiano in Udine nel 1921. Atti 
del Congresso. Tip. Del Bianco, Udine, 1923. 
Per una raccolta sistematica dei prezzi di macchiatico dei nostri 
boschi. Comunic. al I Congresso della Assoc. dei tecnici forestali 
e dell’Ist. sup. forestale di Firenze, tenuto a Firenze nel 1921. 
Firenze, 1922 (in collaborazione con G .  Tassinari). 
Dopo il Congresso qorestale) di Udine. Alpe, 7-8 del 1921. 
I l  nuovo regime doganale del legno. Alpe, 10-11 del 1921. 
L‘ordinamento del servizio delle sistemazioni idraulico-forestali. 
Alpe, 12 del 1921. 
Istruzioni sulla vahtazione dei danni di guerra ai boschi. R. Istit. 
sup. forestale di Firenze. Firenze, 1921 (in collaborazione con 
G. Di Tella). 
Per un’organica illustrazione della montagna in  Italia. Esperimen- 
to di statistica forestale. Istit. sup. forestale di Firenze. Firenze, 
1921. 
1922 
La selvicol tura e le imprese idroelettriche. L‘elettrotecnica, Milano, 
1922. 
Osservazioni sul disegno di  legge: «Trasformazione del latifondo e 
colonizzlizione interna» con appendice: L’indennità diespropriazione 
dei terreni. Fed. ital. dei Consorzi agrari, Piacenza, 1922. (L’ap- 
pendice è stata ristamp. v.n. 200). 
La tutela e l‘incremento dei patrimoni comunali i n  montagna. 
Problemi italiani, fasc. n. 19, Roma, 1922 (in collaborazione con 
G. Di Tella). 
I nuovi rapporti fya conduttori e lavoratori. Fed. Cons. agrari, 
Piacenza, 1922. 
I problemi economici e sociali della bonifica agraria. Atti Congr. 
veneto della bonifica, tenuto a S. Donà di Piave, Venezia, 1922 
(in collaborazione con G.  Guzzini). 














Al Consiglio sup. delle foreste: la relazione del Direttore generale. 
Alpe, 2 del 1922. 
Per il credito forestale. Alpe, 4 del 1922. 
I sussidi dello Stato al miglioramento dei boschi e dei pascoli. Alpe, 
5 del 1922. 
Recensione: F. Ricci. «Socialismo e libertà». Edito: Tip. editrice 
romana, nel 1921. Alpe, 8 del 1922. 
Boschi e tributi. Alpe, 10 del 1922. 
A Titiro (polemica giornalistica con anonimo). Alpe, 11 del 
1922. 
Direttive e modalità della politica forestale italiana. Ann. del R. Istit. 
sup. forestale di Firenze. Vol. VIII, 1922-23. 
Casse di Risparmio e boschi. Alpe, 12 del 1922. 
1923 
Al Consiglio superiore dell'agricoltura. Alpe, 1-2 del 1923. 
I rimboschimenti i n  Sardegna. Alpe, 4 del 1923. 
Per il miglioramento dei patrimoni comunali di montagna. Alpe, 8- 
9 del 1923. 
Il problema tributario i n  relazione all'agricoltura. Fed. Consorzi 






Selz~icoltura industriale. L'Italia agricola, 5 del 1924 e Alpe, 5 del 
1924. 
Appunt i  di economiaforestale, dalle lezioni impartite al R. Istituto 
sup. forestale di Firenze nell'anno accad. 1924-25 (dattilografa- 
ti). 
La politica agraria del dopoguerra. Discorso pronunciato a Bolo- 
gna, Venezia e Bari nel marzo 1924 (Stamp. 143 e 199). 
La terra e l'imposta. Ann. del R. Istituto sup. agrario forestale di 
Firenze. Vol. I, serie 11, anno 1924-25 (Rist. 201 e in: Rivista del 
Catasto e S.T., n. 4 del 1943). 
Gli ultimi provvedimenti tribufari. Giornale di Agricoltura della 
Domenica, Piacenza, 19 ottobre 1924. 
Discorso commemorativo tenuto a Rimini nel primo anno della morte 









La politica agraria e i recenti provvedimenti legislativi. Fed. Consor- 
zi agrari, Piacenza, 1925 (Introd. ristamp. 120). 
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Relazione alla Commissione di studi tecnici ed economici per la legge 
sulle trasformazioni agrarie. Fed. Consorzi agrari, Piacenza, 
1925. 
Problemi del lavoroagricolo. Due conferenze tenute a Bologna nel 
gennaio 1925 all'Istituto naz. fasc. di coltura. De Alberti, Roma, 
1926 (Rist. 199). 
La nuova legge sindacale - Prefazione alle due conferenze di cui 
al titolo precedente (Stamp. 199). 
L'Istituto sup. agrario e forestale di Firenze e il Congresso della 
Corporazione forestale di Roma. Alpe, 3 del 1925. 
Discorso al Congresso forestale di  Paluzza. Alpe, 7 del 1925. 
La nuova legislazione forestale. Alpe, 10, del 1925. 
I ceti rurali nella vita politica italiana. Fed. Consorzi agrari di 
Piacenza, 1925. (E' la ristampa del I capitolo del titolo n. 113 e 
nuovamente ristampato v. n. 199). 
Consigli dell'Economia e Podestà. Alpe, 12 del 1925. 
Osservazioni economiche alla coltivazione del grano in Italia. Fed. 
Consorzi agrari, Piacenza 1925. 
1926 
L'ambiente economico e sociale. Sta in: «L'Italia forestale)), pubbli- 
cazione del R. Istit. sup. agrario e forestale di Firenze. Firenze, 
1926. 
Notizie sulle industrie fores tali (in collaborazione con Palazzo e 
Giannettasio). 
Benemerenze coloniali del bosco. Alpe, 4 del 1926. 
Intorno al Congresso intern. di selvicoltura, tenuto a Firenze nel 
1926. I lavori della prima sezione. Alpe, 6 del 1926. 
Commemorazione di  S.A.R. Margherita di  Savoia, letta all'Istit. 
sup. agrario e forestale di Firenze. Ramelli, Firenze, 1926. 
1927 
Per la battaglia del grano. Atti della R. Acc. dei Georgofili. Vol. 
XXIV, 1927. Firenze. 
l e  questioni forestali nella relazione al bilancio del Ministero del- 
l'Economia naz., per l'esercizio 1927-28. Per estratto, dagli Atti 
della Camera, Alpe, 2 del 1927. 
La proprietà fondiaria nel regime fascista, fasc. V-VIII, Roma, 1927. 
Ln bonifica integrale. Conferenza tenuta nel sett. 1927 alla scuola 
di Malariologia di Roma. 


















La sperinzetztazione forestale come fondaniento scientifico della 
selvicoltzira, con particolare riferimeizto all‘ltalia. Alpe, 4 del 1927 
(in collaborazione con A. Pavari). 
1928 
Per la montagna e i montanari. Alpe, 1 del 1928. 
Economia rurale. Lezioni impartite nel R. Istit. sup. agrario e 
forestale di Firenze raccolte da Fr. Elisei. Firenze, 1928 
(litografate). 
Caratteri dell‘economia agraria. Discorso tenuto a Firenze il 17 
giugno 1928 in occasione dell’insediamento del Consiglio prov. 
dell’Economia. (Stamp. 143). 
Scienza dell‘economia e politica economica. Nuovi studi di diritto, 
economia e poIitica, fasc. VI. Roma, 1928. 
Problemi del lavoro agricolo nello Stato Corporativo: i contadini 
proprietari, i contadini affittuari e mezzadri, i contadini salariati. 
Lezioni tenute alla Scuola sindacale dell’Univ. di Firenze, nel 
luglio 1928. 
1929 
Guida a ricerche di economia agraria. INEA. Libr. int. F.lli Treves 
dell’ Ali, Roma, 1929; seconda ediz. Edagricole, Bologna, 
1960. 
Discorso tenuto a Roma il i4 nov. 1929, all’Assoc. dei Consorzi di  
bonifica e di irrigazione, in occasione dell’assunzione della 
Presidenza, quale Sottosegretario alla Bonifica integrale. 
(Stamp. 150). 
La bonifca integrale. Conferenza tenuta a Firenze il 24 nov. 1929 alla 
Accad. dei Georgofili. Atti dell’Accademia del 1929, I.P.S., 1930 
(Rist. 150). 
Ancora sulla bonifica integrale. Conferenza tenuta a Roma, nel 
genn. 1929, al Congresso dei tecnici agricoli. (Stamp. 143). 
Problemi della terra nell’economia corporativa. Ed. Diritto del 
Lavoro, Roma, 1929. Miscellanea: contiene la stampa o la 
ristampa dei titoli: 109, 130, 131, 132, 136, 137, 138 e 142. 
1930 
Il compito dell‘agronomo nella bonifica integrale. Prolusione al 
Corso dei tecnici agricoli, tenuta a Roma il 3 febbraio 1930. 
(Stamp. 150). 
Il lavoro agricolo nello Stato fascista. Discorso pronunciato a 
Bologna il 30 maggio 1930 per l’inaugurazione della Corpora- 
















Migrazioni interne di braccianti e colonizzazione. Relazione alla 
Corporazione dell’agricoltura di Bologna, presentata il 30 
maggio 1930. (Stamp. 150). 
Prefazione allo studio di Trifone e Spinelli: «Consorzi di proprietari 
ed imprese capitalistiche nella bonifica integrale)). Assoc. Consorzi 
di bonifica. Tip. operaia romana. Roma, 1930. 
Compiti dei Consorzi di bonifica ed irrigazione e direttive della loro 
Associazione. Discorso pronunciato il 26 giugno 1930 alla detta 
Associazione. (Stamp. 150). 
La guerra e le classi rurali. Laterza, Bari, 1930. 
1931 
La legge sulla bonifica integrale nel primo anno di applicazione. 
I.P.S., Roma, 1931. Tra l’altro contiene la stampa o la ristampa 
dei titoli: 140, 141, 144, 145, 146 e 148. 
L’agricoltura e i rurali. Libreria del Littorio, 1931. (Rist. 199). 
Economia corporatiz7a e Bonifica integrale. Prolusione al corso di 
specializzazione per la B.I. tenuta nel R. Istituto sup. agrario di 
Pisa, il 24 genn. 1931. (Stamp. 158 e 199). 
La sperimentazione agraria. In risposta ad una lettera aperta del 
prof. Ferragutti, pubblicata nella riv. ((Bonifica integrale)) del 
luglio 1931. (Stamp. 158). 
ilfinanziamento dei bonificatori. Discorso pronunciato a Roma il 
12 sett. 1931, in occasione dell’insediamento del Comitato per 
il finanziamento delle opere di bonifica. (Stamp. 158). 
La bonifica della montagna. Discorso pronunciato a Sondrio, il 3 
dicembre 1971, in occasione del I convegno naz. della montagna. 
Prefazione alla pubblicazione dell’Accad. dei Georgofili «Accade- 
mie e societlì agrarie italiane». Ricci, Firenze, 1931. 
1932 
Bonifica integrale e colonizzazione. In: ((Nuova antologia, del 16 
genn. 1932)). (Rist. 158). 
La legge sulla bonifica integrale nel secondo anno di applicazione. 
I.P.S., Roma, 1932. (Tra l’altro contiene la stampa o la ristampa 
dei titoli: 152, 153, 154, 155 e 157). 
I l  problema economico dell‘elettrocolturu. Conferenza tenuta il 21 
genn. 1932 alla Accademia dei Georgofili. Atti dell’Accad. 
1932. (Rist. 167). 
Aspetti attuali della bonifica integrale. Discorso pronunciato a 
















Economia corporativa ed agricoltura. Rel. al I1 Convegno di studi 
sindacali corporativi, tenuto a Ferrara nel maggio 1932. (Stamp. 
167 e 199). 
L’elet trificazione agricola. Discorso pronunciato a Venezia il 3 
ottobre 1932, in occasione dell’insediamento del Comitato naz. 
per l’elettrificazione agricola. (Stamp. 167). 
Cosimo Rido& e la bonifca collinare. Discorso pronunciato a 
Meleto il 9 ottobre 1932 per 1’Accad. dei Georgofili. Ramo edit. 
degli agricoltori. Roma, 1934. 
La bonifica integrale nella storia e nella realtà odierna. Rapporto alla 
XXI riunione della Soc. it. per il progresso delle scienze, 
convocata a Roma, nell’ottobre 1932. 
Il fascismo per l‘agricoltura. In ((Realizzazioni fasciste nella vita 
pubblica». Roma, 1932. 
Problemi di colonizzazioize. Discorso tenuto a Firenze il 28 mag- 
gio 1932, in occasione dell’inaug. dell’anno accademico del R. 
Istit. sup. agrario e forest. di Firenze. (Stamp. 167 e 199). 
1933 
La legge sulla bonifica integrale nel terzo anno di applicazione. I.P.S., 
Roma, 1933 (in collaborazione con G. Mortara). (Contiene, tra 
l’altro, la stampa o la ristampa dei titoli: 159,160,161,162,163, 
164 e 166). 
La politica agrariafascista. Ann. di economia, vol. IX del 1933-34. 
Cedam, Padova, 1934 (in collaborazione con G. Mortara). 
La politica agraria nel primo decennio fascista. Relaz. presentata 
alla Conf. intern. di studi su: «Lo Stato e la vita economica)), 
Londra, maggio-giugno 1933. Stamp. in «Jurnal of Farm Econ. 
London, 1935~ con il titolo: «Agricoltura1 economics of Italy» 
(ristamp. 99 e Cedam, Padova, 1935). 
Per un pensiero rurale italiano. Discorso inaug. dell’Accademia 
dei Georgofilinel marzo 1933. Atti dell‘Acc. del 1933. (Rist. 173 
e 199). 
La collaborazione dell’agronomo e dell’ingegnere nella bonifica inte- 
grale. Discorso pronunciato in Milano il 15 marzo 1933, in 
occasione della inaugurazione della nuova scuola speciale di 
perfezionamento nell’ingegneria idraulica (173). 
Le direttive della trasformazione agraria. Discorso pronunciato a 
Portici il 26 maggio 1933 alla chiusura del raduno dei tecnici 
agricoli del Mezzogiorno e delle Isole. 
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La legge sulla bonifica integrale nel quarto anno di applicazione. 
I.P.S., Roma, 1934. (Contiene, tra l’altro, la stampa o la ristampa 
dei titoli: 170, 171 e 172). 
Agli  Accademici Georgofili. Lettera aperta del Presidente (A.S.) 
del gennaio 1934 quale introduzione ad un ciclo di conferenze 
accademiche sulla disciplina corporativa delia produzione. Sta: 
43sciplina corporativa della produzione)). Barbera, Firenze, 1936. 
Prefazione alla pubblicazione del Ministero dell’Agr. e For.: La 
bonifica nelle colline argillose plioceniche)). Failli, Roma, 1934. 
Proprietàfondinria e ceti rurali. Sta in: Relazione del Minist. Agr. 
e Foreste al Congr. interna. di agricoltura di Budapest. Sind. 
ital. arti grafiche, Roma, 1934. 
Aspetti sociali e politici della bonifica. Discorso pronunciato il 1” 
febbraio 1934 a Roma, in occasione dell’insediamento del 
Comitato speciale per la B.I. (Stamp. 182). 
1 compiti del Segretariato naz. per la montagna. Disc. pronun. il 17 
luglio 1934, in occasione dell’insediamento del nuovo Cons. 
diret. per il Segr. montagna. 
Le diretfive per la trasformazione agraria del Tavoliere d i  Puglia. 
Disc. pronunciato a Foggia il 20 nov. 1934. 
L’integralità della bonifica. Disc. pron. alla Camera dei Deputati 
nella tornata del 12 dicembre 1934. Atti della Camera del 1934. 
Introduzione al Convegno sulla Bonifica integrale, tenuto dall‘Acc. 
dei Georgofili. Atti Convegno sulla B.I. Firenze, 1934. 
1935 
La legge sulla bonifica integrale nel quinto anno di applicazione. 
I.P.S., Roma, 1935. (Contiene, tra l’altro, la stampa ola ristampa 
dei titoli: 177, 178, 179 e 180). 
Prefazione e dichiarazioni conclusive allo studio promosso dal1 ’Accad. 
dei Georgofili sulla mezzadria. Sta in: «La mezzadria negli scritti 
dei Georgofili, Barbèra, Firenze: I vol., dal 1832 al 1872; I1 vol. 
dal 1873 al 1929. I vol. stamp. 1934, UU vol. nel 1935.)) 
Lo Sta tofascic ta e i rurali. Mondadori, Milano, 1935 (in collabo- 
razione con A. Mazzocchi). 
1936 
La disciplina corpora tiva della produzione. Memorie lette alle 
adunanze del gennaio 1936 all’Accad. dei Georgofili. Sta in: 
«Disciplina corporativa della produzione)). Barbèra, Firenze, 
1936. 


















ll calcolo dell’utile bestiame nella mezzadria toscana. Memoria letta il 17 
ottobre 1937 all’Accad. dei Georgofili. Atti dell’Accad. del 1937. 
(Rist. 201). 
L’Istituto naz. di economia agraria. Istituto di studi romani. 
Roma, 1937. 
Economia politica e politica economica. Economia agraria e poli- 
tica agraria. Riv. italiana di scienze economiche. Roma, 1937. 
La bonifica integrale. Annali di economia dell’università comm. 
Bocconi, vol. XII, Milano, 1937. 
Osservazioni sulfondo e l‘azienda agraria. Riv. di Diritto agrario, 
fasc. 3-4 del 1937. 
La bonifica della terra. Lezione tenuta alla facoltà di Scienze 
politiche dell’università di padova: Corso di attività fascista 
per stranieri. C e d a ,  Padova, 1937. 
1938 
Principi d i  economia politica corporntiva. Barbèra, Firenze, 1938. 
Lezioni di economia e politica agraria. Barbèra, Firenze, 1938. 
L’ultimo capitolo: «Processo distribuitivo in agricoltura», stam- 
pato nel 1939. In precedenza vi erano le ”Dispense di economia 
e politica agraria” ciclostilate, 1932-1933 (n.d.r.). 
Relazione presentata dal Rettore ( A S . )  alla solenne inaugurazione 
dell‘Anno accademico: 1937-38, all’università di Firenze. Ann. 
dell’università di Firenze, Sansoni, 1938. 
1939 
Prefazione alla pubblicazione d i  A .  Ayani:  «La difesa del stlolo negli 
Sfat i  Unit i ) ) ,  R. Istituto agronomicoper l’Africaitaliana, Barbèra, 
Firenze, 1939. 
La revisione generale degli estimi dei terreni. Gazzetta del Popolo, 
1939. 
In collaborazione con Bellucci, Gasparini e Borgioli: 
L‘economia agraria della Toscana - INEA, Roma, 1939. 
Fra politica ed economia rurale. Barbèra, Firenze, 1939. Miscella- 
nea, contiene la ristampa dei titoli: 109,115,116,145,151,152, 
161, 166, 169 e 170 e «I ceti rurali nella vita politica italiana», 
introduzione al titolo 113, già rist. al 120. 
La stima dei benifondiari. Barbèra, Firenze, 1939. E’ la ristam- 
pa del titolo 39 con l’aggiunta orig.: Osservazioni comple- 
mentari sulla stima dei beni fondiari e la ristampa dell’ap- 


















Costi, rendimenti, imposte, nell‘agricoltura. Barbèra, Firenze, 1939. 
Miscellanea: contiene un capitolo delle «Lezioni» titolo 194 e, 
con alcune modificazioni, la ristampa dei titoli 7, 15, 64, 110, 
187. 
1940 
Prefazione al libro di P. Gasparini ((Risultati e possibilità della 
bonijica nel comprensorio della Valle di Sangro e dell’Avellino». Ed. 
Carabba, Lanciano, 1940. 
Indici di convenienza pubblica e privata nelle aziende agrarie. Riv. 
Italiana di Scienze economiche, fasc. di aprile, Bologna, 1940. 
1941 
La preparazione agricola alla guerra totale. Confer. tenuta il 3 
febbraio 1940, all’Istituto di cultura di Firenze, Roma, 1941. 
1942 
L‘agricoltura nell’economia nazionale. Corso di economia e poli- 
tica agraria. Vol. I. Barbèra, Firenze, 1942. 
Osservazioni  s u i  piani  d i  produzione dell’agricolttira. Atti 
dell’Accad. del Petrarca, Arezzo, 1942. 
1943 
L’agricolttira i n  tempo di guerra. Riv. di Scienza e Tecnica per 
l’agricoltura italiana. Roma, 1943. 
L’azienda agraria. Corso di economia e politica agraria. Vol. 11; 
Barbèra, Firenze, 1943. (Seconda ediz. a cura di M. Tofani, 
Edagricole, Bologna, 1958). 
L’ampiezza del podere colonico. Riv. Agricoltura, bonifica e 
colonizzazione, anno 1943. Roma. 
1946 
I sussidi dello Stato ai miglioramenti fondiari. Riv. L’Italia agricola, 
n. 10 del 1946. 
La rijorma agraria i n  Italia. Ediz. Leonardo, Roma, 1946. 
Is tittrzioni d i  economia agraria. Edagricole, Bologna, 1946 e 
successive ediz. 
I l  problema sociale del Mezzogiorno agricolo. REA, I1 del 1946. 
Nuovi  contributi alla teoria delle stime. Riv. di estimo agrario e 
genio rurale, n. 1 del 1946, Bologna. (Rist. 376). 






























Contratti agrari e distribtizione delle proprietà. REA, I1 del 1947 (in 
collaborazione con M. Tofani). 
Il reparto dei prodotti e delle spese nella Mezzadria. REA, I11 1947. 
(Rist. 376). 
Il progranznza sociale di Ropke e la riiralità. L’Italia agricola, 10 del 
1947. 
Le terre invase. L’Italia agricola, 10 del 1947. 
La strut tura sociale dell’agricoltura italiana. Ediz. italiane, 
Roma, 1947. 
Principi di econonzia politica. Ed. Leonardo, Roma, 1947. 
La montagna e il bosco nei risulta ti del Congresso. Atti del Congresso 
naz. della montagna e del bosco. Tip. Giuntina, Firenze, 1947. 
Il Congresso (della montagna e del Bosco, vedi n. precedente). 
Riv.: L’eco della Montagna e del Bosco, fasc. 4-5-6, Firenze, 
1947. 
A venticinque anni dal Congresso di San Doni di  Piave: passato ed 
avvenire della bonifica. Atti del Congresso reg. delle bonifiche 
venete. S. Donà di Piave, giugno, 1947. (Rist. 376). 
Lafame di terra. Messagg.: 28 giugno 1947. (Rist. 378). 
Disoccupati. Messagg. 5 dicemb. 1947. (Rist. 378). 
1948 
Problemi d i  colonizzazione. REA, I, 1948. 
La parzionaria. REA, 11, 1948. 
L’economicità dell‘impresa di Teodoro Brinkmann, REA, 11. 1948. 
Problemi di  bonifica e d i  colonizzazione. REA, 11, 1948. 
Siii concetti di impresa marginale, impresa ordinaria ed azienda tipo. 
REA, 11, 1948. (Rist. 376). 
La teoria delle fluttuazioni di Marco Fanno. REA, 11, 1948. 
L’economia agraria della Campania. REA, 111, 1948. 
Risicoltura emiliana. REA, 111, 1948. 
Appunti  e spunti (sui contratti agrari). REA, IV, 1948. 
Notizie statistiche. REA, 111, 1948. 
La proprietà in montagna. REA, IV, 1949. 
A proposito di rendita, interesse e profitto. REA, IV, 1948. 
La produzione ortofrutticola nell’atttiale momento. Ramo ed. degli 
agricoltori. Roma, 1948. 
Presentazione dello studio di  C. Vanzeft i:  «La contabilità di  stalla». 
Edagricole, Bologna, 1948. 
Servizi ptibblici di  guerra. L’Italia agricola, IX, 1948. 
La bonifica nella storia e nella dottrina. Edagricole, Bologna, I ed. 
1948, I1 ed. 1957. 
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La cerealicoltura italiana e l’economia mondiale. Riv. di econ. inter., 
vol. 11, n. 1 del 1948. (Rist. 376). 
Nota illustrativa delle conclusioni per la riforma agraria. Atti del 
Convegno per la riforma agraria, promosso dall’ Accademia 
dei Georgofili a Firenze, nel 1948. 
La valutazione delle terre concesse ai contadini. Quad. Opera naz. 
combattenti, n. 3 del 1958. 
La gestione delle terre. Messagg.: 7 febbraio 1948. (Rist. 378). 
I1 fronte e la terra. Messagg.: 17 marzo ‘48. 
Aspetti e limiti della riforma fondiaria. Messagg.: 23 maggio ’48. 
1 contratti agrari. Messagg.: 12 agosto ’48. 
La riforma agraria secondo i comunisti. Messagg.: 27 ottobre ‘48. 
Contratti agrari e cattivi surrogati. Mess.: 27 ottobre ’48. 
1949 
La rif0rma agraria intesa come movimento selettivo. L‘Italia agrico- 
la, 2-2 del 1949. 
Discorsi pronunciati alla Comm. Cmsuaria centrale, dal 1931 al 
1942. 
Stanno in: Thaon di Revel: «I1 Catasto nella legislazione fasci- 
sta» I.P.S., Roma, 1941 e in wRivista del Catasto e dei servizi 
tecnici», n. 2 del 1949. 
Costo della bonifica. L’Italia agricola, n. 1 del 1949. 
La distribuzione della proprietà fondiaria i n  Italia. REA, I, 1949. 
Mezzadria. REA, 11, 1949. 
La cooperazione in  agricoltura e i suoi rapporti con lo Stato moderno. 
Intervento alla VI1 confer. degli economisti agrari. REA, I11 e IV, 
1949. 
Problemi attuali dell’agricoltura. Atti della XLII riunione della 
Società per il progresso delle scienze. Roma, nov. 1949. (Rist. 376). 
1 contratti agrari nella trasformazione del Tavoliere. Atti del I11 
Congresso per la trasformazione fondiaria delle Puglie e 
Lucania. Consor. di bonif. del Tavoliere. Foggia, 1949. 
La riforma agraria come ridis tribuzione della proprietà fondiaria. 
Edagricole, Bologna, 1949 (in collaborazione con Ruini, Bandini 
e Bolla). 
La crisi dell’olio. Messagg.: 30 dicembre ’49. 
Trafrutta e ortaggi. Messagg.: 6 ottobre ‘49. 
Mezzadria. Messagg.: 26 aprile ’49. 
Le cooperative dello Stato. Messagg.: 5 sett. ’49. 
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La trasformazione del comprensorio Silano-Lucano. REA, I, 1950. 
Costi di produzione. REA, 11, 1950. (Rist. 376). 
La riforma fondiaria. Riv. bancaria di Milano, ottobre-novembre 
1950. 
Fltittuazioni economiche ed agricoltzrra. REA, 111, 1950. 
Ricordi. Rivista Monti e Boschi, n. 1 del 1950. 
Criteri di determinazione dell'indennizzo per migliori eseguite dal- 
I'afittiiario e coloizo. Riv.: Genio rurale, Bologna, 1950. 
Grandi e piccole aziende agrarie nella Germania occidentale. REA, 
1x1, 1950. (Rist. 376). 
La riforma della Sila e i comunisti. C.S.: 4 febbraio '50*. 
La riforma fondiaria e i tecnici dell'agricoltura. C.S.: 1 marzo '50. 
Braccianti. C.S.: 20 maggio '50. 
Le ultime notizie sulla rif0rma fondiaria. C.S.: 2 luglio '50. 
Gli a f i t t i  agrari. C.S.: 24 ott. '50. 
Occorre difendere zucchero e canapa. C.S.: 10 nov. '50. 
Problemi d i  risicolttrra. C.S.: 25 nov. '50. 
La stima dei beni fondiari. Edagricole, Bologna, 1950. (Rist. del 
titolo 39). 
Scelta di scritti di Guido Valensin, presentati da AS. Firenze, 
1950. 
Imprese contadine e non contadine nell'agricoltura italiana. Confe- 
renza all'Acc. di agricoltura di Torino. Ann. dell'Acc. Vol. 93" 
del 1950-51. (REA, I, 1951 e nel n. 376). 
1951 
Presentazione dello studio di F .  Liuiii ((Problemi agricoli e Mezzo- 
giorno». Trani, 1951. 
Presentazione del libro di I .  lmberciadori «Mezzadria classica tosca- 
na». Acc. dei Georgofili. Ed. Vallecchi, Firenze, 1951. 
Da: ((Una guida all'arte delle stime». Quaderni di estimo e genio 
rurale. Edagricole, Bologna, 1951. 
Il settore cooperativo. REA, I, 1951. 
La riforma dei contratti agrari. Riv. bancaria di Milano: luglio- 
sett. 1951. 
La riforma fondiaria dopo In crisi. C.S.: 31 luglio '51. 
Assegnazione di terre ai contadini. Mondo agricolo: 9 sett. '51. 
Sistemare la montagna. C.S.: 6 dicembre '51. 
Mezzadria collettiva. C.S.: 14 dic. '51. 
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La nuova legge per la montagna (la n. 991 del 1952). Riv. «Monti 
e Boschi» nn. 11-12 del 1952. 
Orientamenti d i  politica agraria. Indirizzo al Convegno di politi- 
ca agraria tenuto a Milano presso la Società agraria di Lombar- 
dia nel nov. 1950. Mondo agricolo: 28 del 1952. (Rist. 376). 
L’arco troppo teso si spezza. C.S.: 29 ott. ’52. 
Necessitd dicollaborare per realizzareil «Pool verde». C.S.: 24 aprile ’52. 
Sistemazione dei f iumi.  C.S.: 26 aprile ’52. 
La crisi della mezzadria. C.S.: 17 maggio ‘52. 
Politica agraria. C.S.: 11 luglio ’52. 
Il ~4‘001 verde». C.S.: 21 sett. ’52. 
Sviluppare la produzione zootecnica. C.S.: 28 nov. ’52. 
Condizioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. C.S.: 27 
dicembre ‘52. 
1953 
Osservazioni sul «Pool verde». Mondo agricolo: 18 febbraio 1953. 
(Rist. 376). 
E9110 ofi t to.  C.S.: 18 febbraio ’53. 
Aumenta l’esodo dei coloni. C.S.: 13 marzo ’53. 
Adeguare la mezzadria alle attuali necessità. C.S.: 16 luglio ’53. 
Proprietd e lavoro in  agricoltura. Globo: 15 sett. ’53. 
I contratti collettivi per i lavoratori agricoli. C.S.: 22 ottobre ’53. 
L’ammasso dell’olio. Globo: 14 ottobre 1953. 
I prezzi dei prodotti agricoli. Globo: 24 ottobre ‘53. 
Meccanizzazione dell’agricoltura. Globo: 6 nov. ‘53. 
Luci ed ombre d i  una rifomro. Globo: 7 dic. ’53. 
1954 
Discorso inaugurale e conclusivo al «Convegno naz. di selvicolttira», 
promosso dall’Acc. ital. di scienze forestali, tenuto a Firenze 
nel 1954. Atti del Convegno. Firenze, 1955. 
Reddita folzdiaria. Globo: 5 gem. ’54. 
Riforma fondiaria. Globo: 23 gem. ’54. 
Riformare la rif0mza. C.S.: 23 febbraio ‘54. 
Gli accordi collettivi sull’agricoltura. C.S.: 30 aprile ‘54. 
Mezzadria senza pace. Globo: 13 febbraio ‘54. 
Consorzi di  bonifica. Globo: 2 marzo ’54. 
Vite  e vino. Globo: 17 marzo ’54. 
Allarme per i boschi. Globo: 1” aprile ‘54. 
Economia della montagna. Globo: 27 aprile ’54. 
La riforma storica. Globo: 16 aprile ‘54. 
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Prezzi agricoli. Globo: 3 giugno '54. 
La riforma difficile. Globo: 17 giugno '54. 
Contributi unificati. Globo: 21 luglio '54. 
Agricoltura troppo costosa. C.S.: 4 agosto '54. 
Mezzadria rossa. C.S.: 13 agosto '54. 
La mezzadria si trasforma. Globo: 14 agosto '54. 
1 prezzi agricoli. C.S.: 9 sett. '54. 
Minima unità colturale. Globo: 5 ott. '54. 
Sono possibili limiti alla proprietà terriera? C.S.: 23 ottobre '54. 
La difesa dei monti. Globo: 27 ottobre '54. 
Scorpori. Globo: 6 nov. '54. 
Rimboschimenti e bonifica integrale. C.S.: 10 nov. '54. 
l i  piccolo coltivatore. Globo: 4 dicembre '54. 
La conquista delle argille appenniniche. C.S.: 23 dic. '54. 
La «giusta causa». Globo: 30 dicembre '54. 
1955 
Recenti aspetti del credito agrario: C.S.: 2 genn. '55. 
La propri&? fondiaria. Globo: 19 gennaio '55. 
Terre povere del Meridione. Globo: 1 gennaio '55. 
La «cascina lombarda». C.S.: 6 febbraio '55. 
Gestioni associate. Globo: 18 febbraio '55. 
Educatori dei campi. Globo: 27 febbraio '55. 
I prezzi agricoli. Globo: 18 marzo '55. 
Una fibra (la canapa). Globo: 17 aprile '55. 
Bonifica e riforma. Globo: 29 aprile '55. 
Necessità di un impiego stabile dei braccianti. C.S.: 11 maggio 1955. 
Il rapporto di  mezzadria. Globo: 21 maggio '55. 
Coltivatori diretti. Globo: 2 giugno '55. 
La piccola proprietà. Globo: 7 giugno '55. 
L'agricoltura nel piano Vanoni. C.S.: 21 giugno '55. 
La politica agraria del nuovo Governo. C.S.: 28 luglio '55. 
Capitale per l'agricoltura. Globo: 30 luglio '55. 
L'esodo dai campi. C.S.: 18 agosto '55. (Rist. 378). 
Mezzogiorno rurale. Globo 27 agosto '55 
Prezzi e costi nell'agricoltura. C.S.: ottobre '55 
La proprietà coltivatrice. Globo: 8 ottobre '55. 
Prezzi agricoli. Globo: 22 ottobre '55. 
La proprietà fondiaria e il progresso agricolo. C.S.: 6 novembre '55. 
Evoluzione della mezzadria. C.S.: 4 dicembre '55. 
















Presentazione della pubblicazione di U. Sorbi «Le cooperative agrico- 
le per la conduzione dei terreni». Ed.: Riv. della Cooperazione, 
Roma, 1955. 
1956 
Quanto costa la rqorma. C.S.: 8 marzo '56. 
Sul disegno d i  legge dei contratti agrari. C.S.: 29 maggio '56. 
La proprietà fondiaria dopo gli «scorpori». C.S.: 9 giugno '56. 
Grano e bestiame. C.S.: 20 giugno '56. 
Bonifica e riforma fondiaria. C.S.: 26 agosto '56. 
Carni, ortaggi efrtitta. C.S.: 25 novembre '56. 
Nuove esigenze della mezzadria. C.S.: 2 dicembre '56. 
1957 
L'agricoltura deve prepararsi alle esigenze del Mercato Comune. 
C.S.: 27 marzo '57. 
Le norme per l'agricoltura nel Mercato Comune. C.S.: 8 giugno '57. 
Il Mercato Comune favorirà l'emigrazione dei lavoratori agricoli. 
C.S.: 28 giugno '57. 
L'agricoltura e il Mercato Comune. C.S.: 11 luglio '57. 
Borghesia agricola. C.S.: 11 luglio '57. 
L'attuale depressione dell'agricoltura italiana. Ass. rinascita agra- 
ria, ARA, Roma, 1957. 
Scritti di economia agraria di A.S.: 1940-1953. Pubblicazione 
dell'Università degli Studi di Firenze. Facoltà agraria. Le 
Monnier, Firenze, 1957. Miscellanea: contiene la ristampa dei 
titoli: 215,216,218,219,225,232,233,244,245,259,260,261,267, 
268, 272, 282,285,286, 287, 293,302. 
1958 
La nostra agricoltura nel Mercato Comune. C.S.: 15 febbr. '58. 
377 Ultima pubblicazione del Maestro: 
* * *  
Scritti giornalistici di A.S. 2947-2958, raccolti a cura di M. 
Zucchini. Edit. Volpe, Roma, 1971. 
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